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Abstrak 
Tujuan proyek ini ialah mengidentifikasi pengetahuan penting bagi perusahaan dalam 
mendukukung tugas dan tanggung serta membuat rancangan knowledge management yang 
ditujukan untuk Divisi Operation PT. Batu Sarana Persada. Metodologi yang digunakan 
yaitu metode analisis dan perancangan. Metode yang digunakan dalam analisis berdasarkan 
dari analisa SWOT, knowledge goals dan identifikasi knowledge. Identifikasi knowledge 
dilakukan untuk menentukan knowledge goals yang ada di dalam perusahaan tersebut. 
Hasil analisis ini menghasilkan potential knowledge yaitu sejarah, visi misi, struktur 
organisasi beserta tugas wewenang dan tanggung jawab, knowledge berdasarkan Bagian 
Divisi, yaitu Mining, Technical, dan Warehouse serta ketegorinya, informasi meeting, 
peraturan perusahaan, pengetahuan product, tentang expertise, pertanyaan dan jawaban 
mengenai aplikasi KM, dan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Kemudian strategi 
perusahaan dan knowledge goals diselaraskan guna mencapai tujuan dari perusahaan 
tersebut. Selanjutnya dilakukan pemetaan fitur , fitur yang dihasilkan antara lain profile, 
product, article, email, forum, meeting, finding expertise, news, FAQ dan employee. 
Metode yang digunakan dalam perancangan yaitu OOAD (Object Oriented Analysis 
Design). Berdasarkan hasil analisis dan perancangan knowledge management ini maka 
dapat disimpulkan terdapat banyak knowledge yang bersifat tacit dan explicit pada Divisi 
Operation belum terdokumentasi dengan baik sehingga rentan hilang. Walau begitu, 
pengkajian perlu untuk dilakukan secara terus menerus sehingga kualitas dari knowledge 
management yang dirancang tidak menurun dan terus mengalami peningkatkan. 
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